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7Prólogo
El Grupo de Trabajo de CLACSO "Trabajo, sujetos y organizaciones  la-borales" se reunió en la sede del CEIL-PIETTE del CONICETen la ciu-dad de Buenos Aires, los días 15 y 16 de mayo de 2000. El 12 había te-
nido lugar la Vª Reunión de la Red Franco-Latinoamericana de Estudios sobre
"Trabajo y tecnologías". Los temas tratados y discutidos en ambos eventos estu-
vieron estrechamente vinculados entre sí: "¿Fin del trabajo?", "El futuro del tra-
bajo - El trabajo del futuro". Se propuso también la constitución de una red de pos-
grados en estudios del trabajo de América Latina  impulsada por CLACSO.
Este Grupo de Trabajo y el CEIL-PIETTE del CONICET contaron asimismo
con el auspicio del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales del Trabajo (CEA-
UBA) y la Carrera de Relaciones de Trabajo de la Universidad de Buenos Aires.
La Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación Científica de la Secre-
taría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva de la Nación (SET-
CIP) hizo posible traslados y estadía de nuestros colegas latinoamericanos y fran-
ceses. La coordinación de estas jornadas estuvo a cargo de los doctores Enrique
de la Garza Toledo (en calidad de Profesor de la Universidad Autónoma Metropo-
litana de México) y Julio César Neffa (Director del CEIL-PIETTE del CONI-
CET).
El Vº encuentro de la Red Franco Latinoamericana contó con las intervencio-
nes del Prof. Jean-Marie Harribey, Universidad Montesquieu de Bordeaux y de la
Dra. Lucy Tanguy, Universidad de Paris X- Nanterre, por el lado francés, y la Dra.
Irene Vasilachis de Gialdino y el Dr. Julio César Neffa, ambos investigadores del
CEIL-PIETTE del CONICET.
La reunión del Grupo de CLACSO se inauguró con una presentación del Lic.
Emilio Taddei, Coordinador Académico de CLACSO, en representación del Se-
cretario Ejecutivo Dr. Atilio Borón. Durante la primera sesión se expusieron los
siguientes temas: "Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo" (Enrique
de la Garza Toledo, UAM-Iztapalapa y Coordinador del Grupo de CLACSO) y
"¿Estamos ante el fin del trabajo? o a partir de la crisis, ¿está emergiendo una nue-
va relación salarial?" (Julio César Neffa, CEA de la UBA y CEIL-PIETTE del
CONICET), actuando como moderador Carlos Alá Santiago Rivera (Universidad
de Puerto Rico). En la segunda sesión se presentaron: "Trabajo en la vieja y en la
nueva economía" (Francisco Zapata, CES del Colegio de México) y "De la eva-
luación de los puestos de trabajo a la de las cualidades de los trabajadores. Defi-
niciones y usos de la noción de competencias" (Lucie Tanguy, Directora de Inves-
tigaciones del CNRS, miembro de "Travail et Mobilités", UMR de la Universidad
de Paris 10 - Nanterre), cumpliendo el papel de moderadora Mónica Casalet
(FLACSO-México). 
Además participaron en el debate Emilio Taddei (CLACSO), Daniel B. Corn-
field (Programa de Doctorado de Vanderbilt University. Nashville USA), Irene Va-
silachis de Gialdino, (CEIL-PIETTE del CONICET), Mónica Casalet (FLACSO,
México), Daniel Hernández (Colegio de Sonora), Marcela Hernández (Universi-
dad Autónoma de Aguas Calientes), Carlos Alá Santiago (Universidad de Puerto
Rico), Hector Lucena, (Universidad de Carabobo, Venezuela), Diana Aisenson
(Maestría en Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universi-
dad de Buenos Aires), Graciela Bensusán (Maestría en Relaciones Laborales
Comparadas, FLACSO sede México), Oscar Contreras (Maestría en Relaciones
Industriales, Colegio de Sonora México), Sonia Larangeira (Universidad Federal
de Rio Grande do Sul) y Anita Weiss de Belalcazar (Departamento de Sociología
UN de Bogotá, Colombia).  
Las sesiones del Grupo concluyeron con la presentación de los Programas de
Posgrado donde intervenían instituciones y cientistas sociales vinculados a
CLACSO orientados exclusivamente a estudios del trabajo o a ciencias sociales
del trabajo. Participaron por medio de sus representantes: FLACSO sede México,
El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de México, la UAM-Ixtapalapa, la
Universidad Autónoma de Aguas Calientes y El Colegio de Sonora de México; la
Universidad Federal de Río Grande do Sul; la Universidad de Puerto Rico; la Uni-
versidad de Carabobo y la Universidad Central de Venezuela; la Universidad del
Valle y la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia; la Universidad de Vander-
bilt, EEUU;  la Facultad de Psicología y el CEA de la Universidad de Buenos Ai-
res. Como resultado de esta reunión se decidió establecer acuerdos o convenios in-
terinstitucionales de intercambio y cooperación: a) en materia de docentes y alum-
nos de posgrado; b) de coordinación y articulación de los programas y bibliogra-
fías; c) auspiciar la modalidad a distancia en  cooperación con CLACSO. 
Queremos manifestar nuestro agradecimiento por su eficaz colaboración en el
desarrollo de estos eventos a varios miembros del CEIL-PIETTE: Héctor Cordo-
ne, Rodolfo Barrera, Irene Brousse, Esther Giraudo, Graciela Torrecillas, Marga-
rita Cazenobe y María del Carmen Barreiro. 
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Como resultado del trabajo realizado se pone a disposición de la comunidad
académica latinoamericana este volumen: El futuro del trabajo - El trabajo del fu -
turo editado por CLACSO, el CEIL PIETTE del CONICET y la Asociación Tra-
bajo y Sociedad, donde se incluyen varias de las intervenciones presentadas. En
"El trabajo en la vieja y en la nueva economía" Francisco Zapata analiza la signi-
ficación y los límites del trabajo en la "nueva economía", reflexión generada en
los EE. UU. por la articulación de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC) y las nuevas formas de organización de las empresas y del traba-
jo. El texto de Enrique De la Garza sitúa los "Problemas clásicos y actuales de la
crisis del trabajo" dentro de las modernas corrientes de la Sociología del Trabajo,
completando sus anteriores abordajes sobre el tema. La ponencia de Jean-Marie
Harribey "El fin del trabajo: de la ilusión al objetivo", constituye una aguda críti-
ca desde la teoría del valor de las tesis que, anuncian indefectiblemente el fin del
trabajo partiendo desde diversos enfoques. La contribución de Lucie Tanguy, "De
la evaluación de los puestos de trabajo a la de las cualidades de los trabajadores.
Definiciones y usos de la noción de competencias",  aporta elementos nuevos al
estudio de la problemática de las calificaciones y competencias, señalando de qué
manera en las empresas se puede movilizar la subjetividad de los obreros y em-
pleados en  función de la lógica de la maximización de los beneficios. La ponen-
cia de Julio C. Neffa "El debate reciente sobre el fin del trabajo", intenta una re-
flexión sobre el estado del arte en dicha problemática, a partir de autores nortea-
mericanos y europeos.
Confiamos en que el esfuerzo realizado por el Grupo "Trabajo, sujetos y orga-
nizaciones laborales" de CLACSO constituya un aporte a la reflexión sobre este
tema, con plena vigencia en América Latina, debido a las contradicciones genera-
das en el mundo del trabajo por la crisis del modo de desarrollo y la aplicación de
las políticas de ajuste estructural inspiradas en el "Consenso de Washington". A
partir de su lectura y la continuidad en la discusión que se dé entre diferentes in-
terlocutores sociales queda planteado el tremendo desafío de encontrar su signifi-
cado específico, puesto que la realidad socioeconómica de los países capitalistas
industrializados donde esa problemática surgiera, difiere en mucho de la nuestra.
Varios de los cientistas sociales miembros del grupo de CLACSO han emprendi-
do esa ardua tarea y sus resultados alimentarán próximas reuniones para seguir
profundizando la estrecha articulación entre el trabajo, los sujetos y las organiza-
ciones laborales.
Buenos Aires-Ciudad de México DF, septiembre de 2001
Enrique De la Garza Toledo y Julio César Neffa 
